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APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
Tígadir, rímt d e í puerto de 
M o g a d o r 
Hv tenido oca-
£a ArQultectam es-1**XQVELA DE J0RGE SANI) 
pañoia en ía Zona 
francesa 
Memorias de un repórter 
I n d i a n a 
¡sita que viene realizando el tras de entusiasmo 
^dente generaí al^territorio del sión el Residente de observar la 
51 de excepcional importan- ••xhuberante vegetación de esta re-
• ' ' eión montañosa, donde a mil sete-
Ke 
cía. "* Prensa dedica elogios a esta cientos metros de altura, existen 
L a • tn m,p e^tá llamada dentro bosques inmensos de cedroá gjgan-
xcuisi011 "t1"5 , • . * 
' hteves dias a traducirse en po- téseos. 
beneficios para los colonos . En Taslufi el reeibiniiéiito puede 
La atención dedicada a los pro- ta sa ^ ^ ^ fdMado 
Oleínas guerreros y políticos de la ^ haCtí'tieniI)u; fué una inujei. 
zona española ba impedido dedi- , , , . . , • • i 
v , . r ^ ^ ^ ^ 0 apasionada, original y 
caí se al estudio de las grandes cues « (• í r* t 
• " e . fecunda. Entre su enorme y discu-
Cosas curiosas u confusiones 
El juicio crítico sobre la novelis- 'pintorescas de ta v i d a p e r i o d í s -
tica, p o r A g r e d o K. A n t i g ü e d a d 
tiones de influencia moral, que nie 
recen ser tratadas con prelerenda, 
porque a larga es lo último que 
queda; y en estas comarcas musul-
de 
(considerarse de grandioso pues se 
nll(ipeos. I . . ° . . , *. . • manas son las únicas que tienen t 
T ^erm-idad va frarantida, rati 1 reunieron seis mi} partidarios y dos „ ^ • ^ 
La scguuudu >a b ' I . . T . , , fuerza dominadora 
j n est0Ci momentos por e pa il 
«o continuo de automóviles condu- ticolores. ifrontera estratégica se ha d i c h o - " 
j o í cpnmtn rio M Saint será] El caid Branim. que se sometió, 6 ' , cepcionales, que ya no pudo exce-
cjendo ai í-equuu uc . , i , n ,-esto es cierto, en parte, porque la , - , ' • . „„„ 
«.niivn nara aue desaparezca ¡ el pasado mes de jul io , se acercó i , \ . ' ; , derse a si misma en las novelas que un momo i j a ia H r . i • „ frontera estratégica no es Marruecos . . . . . , 
Marruecos es para España una 
tida labor literaria, desaca como 
su mejor novela ' Indiana", obra es 
crita con el vigor y el entusiasmo 
y la imaginación de la juventud; 
Fué "Indiana" la obra de iniciación 
de Jorge San l̂ y en ella reveló, con 
tanta fuerza, sus condiciones ex-
la ion su i m -i n m i i e t u d v puedan . ... niiLLu J , , u i » • i i - . i i -. «sino los marroquíes parece lo mis-i . ....Hriiltores a emprender la ob ra 'pó r t ame cabila que se Halla en los; , ' 1 
- •l-I1Ll r . „ w i i T-V̂  T • r» • • J ¡mo. oero no lo es .ionizadora con la misma fe y en- límites del Dra. La pacificación de c0lonizado 
osiasmo que en las otras regiones esta ' región llevó aneja la de todo 
del' Protectorado. I el 13ra, en su parte media. 
pul ¡tico-comercial puede conside-j La excursión^ como decimos, es 
rarse la visita. La primera excur- de excepcional imporl inc'a. Hace 
Bi¿n ha sido para Agadir, cuyo puer ^un año el paso por estos territorios 
(o en construcción ha quedado abier, desprovistos de carreeras, era pell-
ín al comercio. Esta apertura ha groso; ahora se circula libremente, 
sido acogida con alegría por los na-¡el tráfico se ha reanudado y la v i -
turales y por los residentes euro- gilancia la ejercen de trecho en tre 
peog pero también ha traido consi cho, una pareja del gum. 
go un movimiento de disgurto de. La impresión que ha recogido el 
jos habitantes de Mogador; que ven señor Saint, .no ha podido ser más 
ran el puerto de Agadir un terrible favorable en el sentido político m i -
competidor y enemigo para el por- li tar. Y en lo voncerniente al 
venir. I comercial, la ciudad de Mo-
El Bajá de la ciudad de Añadir, gador, se ha presentado resen-
expresó al Residente la satisfacción tida, pero ha recogido la promesa 
que le producía la visita, recordan- íirnie de que no se descuidarán sus 
do la época de su mando en Tú- intereses comerciales, 
nez, donde dejara tantos amigos y Desde luego la situación de Mo-
tantos beneficios reportara a aquel gador, no puede ser en la actuali-
proteclorado. El premio que Francia dad más angustiosa. Era el puerto 
re?ervar\i a Marruecos, ha sido su del Sur, y Agadir le resta todo co-
nombramiento pues un hombre de mercio. Vuelve a adquirir la póten-
los méritos y la voluntad de M. cialidad económica de que carecía 
Saint era necesario para terminar desde la expulsión de los comercian 
la obra pacificadora y civilizadora tes por el Sultán Sidi Mohamed, 
que la Metrópoli se impuso. trasladándose aquellos a Mogador. 
Habjó después del beneficio que A Agadir acudían los árabes del 
reportara la apertura del tráfico co desierto y los naturales del Sudán, 
mercial del puerto de Agadir, por y de donde salían para Europa los 
donde lian de entrar las mercancías ricos productos que aquellos traían, 
que se conducirán al interior con Más al Sur, tiene for/osamenU 
notorio abaratamiento de los trans- Agadir que atraerse el comercio. 
Portes. dejando a Mogador PÍ: una sitúa-
Ha seguido su viaje M. Saint ha- ción comercial bastante crítica, 
cia Tiznit y Tarudant, recibiendo el E l Residente ha prometido su apo 
homenaje .de las cabilas. yo a los habitantes de Mogador, ciu 
Ante él se presentaron miles de dad muy importante y puerto el 
cabileños, e hicieron acto de sumí- más seguro de la cosM cccidental 
Bión dos significados jefes que se Que tal creado para realizar el co-
nianluvieron durante mucho tiem- mercio con toda ]fi reglón (\?\ Sur. 
escribió después 
Seguramente aprendió mejor con 
la práctica, el arte de novelar, pe 
Las confusiones y erratas Rdrio- t i l la" . Su corresponsal en Palencia 
i dísticas, son incontables. A pesar trasmitía varias noticias. Entre es-
i de ser tantas, resulta verdaderamen tas la que en el teatro actuaban 
j te milagroso que no se deslicen unos cocodrilos amaestrados, y la 
| muchas más. Y sobre todo resulta de que en la iglesia de los Jesuítas 
i providencial que muchas veces sean se celebraba una novena. Se com— 
cazadas erratas que estaban ya a pusiron ambas y al ajustar se con 
punto de salir, fundió la composición y el periódi-
zadas erratas que estaban ya a pun- co publicó poco más o menos la 
to de salir. siguiente noticia: 
Hace poco contaba Villanueva, el "En la iglesia de los Jesuítas con 
po, contumaces enemigos de Fran-
cia. 
De Tarudant ha seguido 9U ex-
cursión hacia íghermen e Ishafen, 
En este lugar tres mil indíeenas lea te 
ta le recibieron con evidentes mués 
Al regreso de la excursión, el au-
tomóvil que conducía al general V i -
dnlnn volcó en una curva, sin que 




Para llegar al corazón del pueblo ro en tí!_a de S11S ^ produc. 
indígena hay que ponerle delante ciones acertó a poner el la 
los aspectos en que nuestro pais y fó vida que haceil de 
el suyo son idénticos, "Indiana" una novela rebosante de 
Lna de las semejanzas más fuer-, ^ de y de . ^ ¿ J 
tes es el arte, absolutamente idén- E1 tiempo que ha envejecid con 
tico en las dos orillas del Estrecho, ^ algunas novelas 
porque España y Maruecos cuen- que Contribuyeron al renombre de 
tan con monumentos romanos, g ó - Jorge Sand nada ha podido contra 
ticos, o del Renacimiento el are la exubéraifte vida de "Indiana", 
v i y ^ el auténticamente nuestro, es obra de perpetua actualidad^ por^ 
el hispano muusulmán que ha for que son perpetUoS también los con 
mado todo el folk-lore estético po- flicog y las luchas qile sirvieron a 
pular y ha dejado en sus grandes 6U autora para escrib¡r unas pá 
mentes españoles el tesoro ar íginas vibrantes e inquietadoras. La 
traducción de la notab^ novela se 
director de "El Liberal", de Madrid 
cómo en un mismo número del pe-
tinna celebrándose la novena con 
gran concurrencia de fieles. E l pa-r 
piódlcq aparecía un retrato de "E l dre García predicó elocuetemente, 
Caballero, Audaz", que acababa de celebrándose luego la solemnidad re 
escribir un panfleto contra Una- Hgiosa. 
tístico más precioso de Occidente, 
El arte andaluz o hispano musul 
mán, se derrama Marruecos. 
Iha hecho con amor de apasionado: 
poi i f x a . n u c ^ c , • ja vfersión española es fiel litera-
Argelia y Túnez e^ t^dos los pe- í f a y completa, 
riodos de su formación, cordobés , I 
sevillano, almohade, mozárabe, ta i- wmmmmm̂mtmmm̂mmmmmmmmmmmmmm̂f 
gal, granadino, mudéjar y m o r i s c o , p A S 0 DE UN HTJ0 DEL GENE_ 
creando aquí focos estéticos tan 
enormes como Fez, Rabat, Rabat, 
Salé, Marraquech, Tetuán, Tlem-
3en, etc. 
Y eso no debe ser. Nosotros que 
a contamos en Sevilla con una i m i -
ación de Renacimiento estético, de-
icmos unir esa tendencia con la 
marroquí de esta zonai. francesa, 
mviando aquí, pensionados, unos 
Miantos arquitectos y obreros esco-
<ridos, para que en Rabat," Fez y 
MarraqufQh aprendan a españoli-
zar a España. 
GIL BENUMEYA 
RAL PRIMO DE RIVERA POR LA-
RACHE 
VIAJE DE ESTUDIOS PERIODIS-
TICOS 
Según nos marufestaron ayer, a 
las doce de ]h maña-ü ¡legó al Ae-
ródromo do Auaman un aparato 
perteneciente a la escuadrilla de 
Cabo Juby, tripulado p^r el coman 
dante de Aviación señor Hurguete, 
al .jue acompañaba eí hijo del ge-
neral Primo de Rivera, que perte-
' nece a la citada escuadrilla. 
| Una vez que el aparato se repostó 
jde gasolina, continuó viaje a Ma-
drid. 
U Asociación' de la VIAJEIMPERIAL 
Prensa Republicana Sü|tdn tíe ManUe. 
en Mequinez I cos en Marraquech 
oy Celebra su fiesta onomásti- de su nUevo destino, 
nuesro estimado amigo y" dis-
u^firuido capitán de Intendencia don 




^Srs .de Verdejo des-
linsdá al G upo Es-
colar 
a tomado posesión de su cargo 
* Profesora del Grupo Escolar de 
VÓS Ciudad' doña IsaDí v - (1e 
^ ejo, esposa de nuestro querido 
5¡i¡¡jJ¡ ComPafiero on la prensa 
a citada sefiorn Mt<tVo r ^ . ' r l 
_uer, al que nu^vo cargo, y la felicitamos cor-
?. af^luosa y dialmente por su mereMdo nombra-
mienot en nuestra ciudad, ya que 
obtuvo de los primeros lugares de 
la oposición, entre los numerosos 
contrincantes que han quedado en 
expectación de destino. 
Y muy gustosos hacemos extensi 
va la felicitación al joven e in te l i . 
gente profesor, por oposición del 
citado Grupo don Felipe Verdejo , 
íg-lesia?, notable escrittor y ostima-
mado compañero en tq prensa. 
Mequinez.—La delegación de la ^ , , , ^ 
, • i j ' , « n KI ^^ Marraquech.—Procedente de Ga-
motivo cumplimentando al i lus t r i - Asocmc.bn de la Prensa Kepnbl a- ^ ^ ^ tarde > 
simn seflor rónsnl don Ednardo Yaz "a. I"6 como se sabe llo86 a Ma- . a . ¡u tL! , ». =.Tl.lí. U . * Ú * ¿ . 
rruecos en viaje de estudios perio 
dísticos, se encuentra en esta ciudad 
en donde fué recibida por el jefe 
de los servicios Municipales, el te-
niente Beaufort secretario del jefe 
o ñ c u u v z 
quez Ferrer que la dió posesión 
Deseamos muchos aciert ;a y pros 
peridades a la joven maestra en su 
esta ciudad el Sultán de Marruecos 
Sidi Mohamed, acompañado de su 
séquito. 
A su llegada a la capital del sud, 
el Sultán fué recibido por el jalifa 
. . . . . „ el comandante general de la región, de la región general Nieger y otras , „ J „ . , «i » el Bajá de Marraquech, el Glaui, y 
gran número de personalidades y 
personalidades. 
Acompañados del agregado al ga-, . , • •, J i n - J • numeroso gentío 
bínete civil de la Residencia mon- „ ^ , 
sieur Hurtin, los periodistas fran 
ceses recorrieron la ciudad expre-
sando su entusiasmo por la formi-
dable labor que Francia está l le-
vando a cabo en su protec'/rado. 
Después de ser obsequiados con 
un champagne de honor por el gft 
llera] jefe de la región general Nie-
ger, los citados periodista^ i * h 
ÍVensa republicana, continuaron via 
je a la capital del protectorado fran CAJAS DE CAUDALES 
U S MEJORES Y MAS SEGURAS cés. 
l»-A ÜST1D DÍAMO Ei lUIOQm F i C H E T 
Frente a Bab Djedid y cuando la 
comitiva se dirigía a descansar, el 
Sultán fué recibido por los notables 
indígenas. 
nes de simpatía. 
S a l v a d o r H u m a n o s 
muño y otro retrato de un elefante 
que había realizado otra hazaña. 
Los "pies" de los retratos fliertu 
graciosamente confundidos y bajo 
el de José María Carretero apare-
ció lá siguiente líd[oa: ."Famoso 
elefante que se exhibe en Price".' 
Y bajo la fotografa del elefante, 
pudo leerse: "E l Caballero Audaz". 
Difícilmente se podrá convencer 
a nadie de que el trueque no fué 
intencionado, cuando la verdad es 
que la confusión es facilísima. 
Muchas de las erratas tienen fá-
cil rectificación o explicación, pe-
Entre los números que más agra-
daron a la concurrencia figuraba^ 
el de los cocodrilos amaestrados, 
que fueron objeto de grandes ova-
ciones". 
Aquel día "El Norte" tuvo una 
tirada extraordinaria. 
No son solo estas confusiones las 
que dan lugar a graciosos equívo-
cos. 
Pérez Lugin, poseía un vasto a r -
chivo de estas cosas y se proponía 
publicar un libro que t i tularía "El 
tesoro de los atunes". Seria curio-
so ver si entre los papeles del au-
ro hay otras en que resulta impo- tor de "La caga de la Troya" apare 
s^e- cen aquellas notas. 
Bien conocido es el caso de Joa- Gosas curiosas se produceil tam 
quin Dicenta cuando fué a dirigir bién con la hinchazón de los tele_ 
un periódico de provincias. El mis |ramas poco frecuentes ya que 
mo día que se hizo cargo de la d i - el servicio se da por con'ferencias. 
rección un perro mordió a un al- De egtos incidentes el más gracio. 
bañil. Dicenta dió la noticia aña-
diendo lo conveniente que sería po 
ner bozal a los perros, 
Pero ocurrió qu el mordedor era 
propiedad de uno de los accionis-
tas del diario, quien todo indig-
nado exigió una rectificación. Y Di 
centa la hizo muy complicada. Su pe 
riódico decía al día sigiuente: 
"Mejor informados podemos de-
cir que no fué un perro el que ayer 
so de que recordamos, ocurrió en 
la redacción de un colega madrile-
ño. Su director realizaba actos de 
propaganda republicana por varias 
poblaciones españolas. Los redacto 
ers tenían orden de jalear aquellos 
actos en las columnas del día. 
Un buen dia el director fué a pe-
rorar en un mit in de Toledo, Con-
vino en-Nque desde alli mandarían 
mordió a un albañil; fué el alba- á ^ h ^ ] ™ e s que se "hincha-
ñil quien mordió a un perro. Sería ríaT1 en la Redacción. 
conveniente' que todos los albañi- E1 redactor * ^ i e n se encargó 
les llevaran bozal". jdc e1.10' fué a ^ ^ t i d o por el redac-
Joaquin Dicenta, tuvo que tomar tor ^e^e: 
naturalmente, el tren para Madrid. 
En un periódico donde yo traba-
jaba, al montarlo ya de madrugada, 
advertí que aparecía una noticia t i -
tulada "La república de los mares" 
La leí y era una simple gacetilla 
eu que se decía que una camioneta 
había atropellado a una carretilla 
de mano. Iba a cambiar el título o 
tirar la noticia, cuando llegó el com 
pañero que la había hecho. Le pre-
gunto: 
—¿Qué título has puesto? 
—Sí, "La república de los ma-
res". 
-Los telegramas que vengan de 
Toledo, hay que hincharlos bien. 
Sobre todo que ^parezca un gran 
entusiasmo. No olvide que allí hay 
una Academia militar y está el car-
denal primado... 
—Descuide, descuide... no lo o l -
vidaré. 
Y no lo olvidó en efecto. Llegó 
el telegrama en que se decía: "Lie* 
gada director, recibimientazo". 
El compañero lo hinchó, dicien-
do: 
"El recibimiento dispensado por 
Toledo ai ilustre leader republi-
cano ha sido algo extraordinario. Intrigado al ver, que no era una 
errata, quise saber y mi camarada!Las calles aParecian engalanadas La 
me explicó: I banda municipal de música espera-1 
—En el mar, el pez grande se co--ba en la estación. Un grupo de ni-
me al chico; como la camioneta es fias le ofreció ramos de flores. E 
grande... ,cardenal primado revestido de pon-
Es inútil decir que la noticia Mt̂  tift"D*í' le dió la i n v e n i d a y núes 
lió con aquel título. Poro a conti- frn ,!i^octoí, entró en la ciudad, en 
Por la tarde visitó la ciudad, sien 'nuación se explicaba lo del pez gran fori™d09 los cadetes, 
do objeto a su paso por las calles,'de y lo del chico. Joaquín Azncr ^ P^sentaban armas". 
Objeto de numerosas manifestado- el actual director de "La Libertad" *?! distinguido compañero que 
jde Madrid, me proponía ensayar tfoetó esta noticia, dejó aquel íftiS» 
'este sistema de periodirmo con tí 1110 d\a de ser periodista. íloy ê  
.lulos explicados. Seguramente que i01"0 Administrciórt de segunda 
. si lo hacemos así no tiene necesi-
dad de salir "La Gaceti Litera-
clase en no sé que ministerio. 
AW! na VENDEN tira bésenla mares, 
ledo swnlnuevi y un molinillo d« otra errata graciosísima que rc-
sfM eléctrico. y cordamos, fué en "El Norte de Cas-
Se necesita un aprendiz para la 
linotipia de este diarlo, 
P a b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n "6 O ( J R ' 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
d e C o r r e o s 
car iíS kilos; bacalao, 82; café^ 
81; carbón cook) 17.140; idem ve-
getal 4.956; carne cordero, 857; 
abolías, 405; coliflor, 346; frutas, 
del tiempo, 590; idem secas, 711; 
100 sellos jubilados diferentes, ganinas,s 1.156 números; garban-
tamaño grande, Verdaderas joyas zos, 216 kilos; hueso vaca, 8; ja-
„„ I mon 298; judías blancas 233; le-
del arte gráfico, por pesetas 11 so- ^ 'con(lensadaí 590 BOTES. LENTE. 
lamente. jas 170 kilos; leña 16.949; legum-
562 diferentes entre los cuales, bres, 250; macarrones, 57; mante-
8 de España, ' catacumbas, Efigie . f vaca 119; merina 600; mérmela 
' • da, 1; mostelle, 43 Utros; pimien-
del Papa Pío XI, 25 clásicos de la tos encarnadoSi 90 kilos; pasteles 
América Central, 5 de Liberia ju- 30 piezas; patatas, 14 kilos; que-
bilados 3 raros'de Anatolia, Per->^ 371, ^mola 14; verduras, 1.874 
i y vino tinto 2.175 litros, 
sia 1913 Ahmed Shah, completos, " T . . . 
o > { Los depósitos del cinco por ciento 
conjunto por 11 ; para poder concursar pueden hacer-
Veinte veces so todos los dias laborables de 11 
a 13 horas, hasta las 13 del día 
tres del citado mes, 
ta de precios ilustrada, sensaeio-; Las mUestras para análisis de 
nal gratis. Bela^ekula. Dept. De- aceite, azúcar, leche condensada, 
tal/. Cenferhausse. Lucerna. (Sui- mank'ca de vacf >' x'moi ^ en 
5 triplicado ejemplar, pueden deposi-
ARTÍCULOS | G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
Aceite vegetal, 376 litros; azú- 1 -
hasta 30 Gran, 
pesetas solamente, 
más que el valor de catálogo. No-
za). 
ANUNCiO 
I tarse en esta Secretaría hasta el 
día 27 del actual, como asimismo 
hasta la citada fecha y en igual 
COMISION GESTORA DEL HOSPI- , , . ' 5 M 
numero de muestras para cochura 
TAL MILITAR DE LARACHE han de entregarse garbanzos, judías 
• * i blancas y lentejas. 
I Los gastos de anuncio serán sa-
I tisfechos a prorrateo entre los ad-
j judicatarios. 
j Larache 18 de marzo de 1930. 
E l Secretario 
ANGEL ROCHA 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
1La V a l e n c i a n a 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Ajiíomévilea de grae hijo, rapidez ycoa butaoM individual©* que la E n 
p í e » méa acti^ua oon materia! aprebiade a laa carreteras que ra-
oorren y peraona! experimentado. 
Scrrídío diario eatn» Larache, Aíaáaar, Arciia; Tánger; Tetuáa 1 G«fe. 
ta; Tetuán a Xauen g Bab Tasa. 
fioraría é í laUdu a yartif #«i i^prízcaro da ncyiunkri di ! » • 
í>e Aícátar a Uracbc: 6 4S 8 y 3o, l e , 12, l 4 y 3o, 16, 17 y 3e, 19. 
D« » • » Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12,16. 
De » • v > Rga ia ,TetuáB, Ceuta , 10,12, directo 
De » a > » T á c g e r , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar: 8, i e , 11 y 3o, 13, i5,16 y 3o, 17 y 3e y 19. 
• Ardía , T á n h e r , T e t u á a . Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y fiab Taza, 7 y 45. 
a • R'gaia, Te tuán , Qeuta, X a u e n y B a b - f a 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
• > R g a i a t T e t u á a l Q e u t a , 3 y 3 o , i 3 y 3 o > diretes 
a » T á n g e r , 7 y 45,13.17. 
Compañía Trasmedítsrranea 












13 y 27 
lO» 24 
8 y 22 
Tarra-ÍVaien-
f coa I cti 
Viern.lSábad 
28 
1 4 y 2 8 ¡ U 5 , 2 9 






9 y 23 10 v 24112 y 2^ 




13 y 27 




5 y 19 
2 1630 
14 y 28 
11 y 25 
jue 
í>y 20 
y 17 4n8 
O T R A . — S e admite carga para tedos Isa paertos de Ea 
NOTA.—Trao íbordo en Cecta al vapor «Meáüerfántc» 
| destino a ios puertos de Tánger y Larache. 
\ a irla» Canarias y Baleares. 





NOTÁ^-lsta ft&^resa envenda ^ illet*» «orride» hasta Aisreeiraa, m 
comtóoaoidB ce» les rapores df "Mand láu** qau salea da Ttemst 
rambiéa despaeba billetes para kdas las líaeaa que tiesa estaMsai-
das esta Impresa en Bspa&a semp^endMes jusiri AlgeoíjM, ^TÍH* g 
Altesiras G*ájia, ge m m a u t ó s «ga la satída 1 Hatada dt los TaffCCM 
erraos ú§ A i t m . 
Antiguo Hotel mentado a la moderna, con magnífico éervííiio 
de comedor; espléndidas habitacionea y cuartos de bafio. CQ. 
midas a la carta; por abono§ y eutiertos. Se sirven oncarfos 
Vsia tasa atiesta «os w» asr^lám» maestro «1* «or^c 
Necesitando adquirir esta Comi-
sión con destino al Hospital Militar 
de esta plaza, los artículos y canti-
dades expresadas a continuación, se 
admiten ofertas para ellos a las 11 
horas del día cuatro de abril p ró-
ximo, las que se ajustarán a las 
condiciones técnico legales que se 
hallan de manifiesto en la tablilla 
anunciadora del citado organismo. 
•flESSRSSHWSSHSIÜ! 
P K M I O P O U O ^ 
L E A USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
Naranjos / fruíales 
Sociedad anónima fundada en 
Capital: 105.000.009 de franco» completamente desembolsad©! 
Rescr\ras: 68.000. OM ds francos 
Domicilio social : 9ÁRJ&, 50 Rué d Aujou 
I últimos discos de La Vov m 
I Amo en tangos argentinos pop ^ 
lo encontrarán en el número 8 d.: trio ' Por la or^eita u, 
las Huertas de Larache de Vicenta Pica Cante flam^ N 
Angehllo Vallejo Pena (hijo) 
teño Marohena y el Niño del Mu-
1 seo; Himno ae la Exposición (}« n 
¡3 j villa por Fleta y "Gómpram» u 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
gae «e reeu 
m m m m " . 
m& i | ^ © á u r f t ,egt?d ^ f i * 
R a 
^ i > m x » 
Cai&itai íoc-íal: 109 mnioaes di p&eftM 
Capital deaembotsuio: S0.4S8.509 pasetag 
F^servaa: 80JS§0.348.t«« 
C&Ja áe ahorros: i ínteres ea 4 % a la vista. Cuentas eorrlentet 
en pesetas y divisas rr twjryaa 
gusurisai en Laraebe; Avenida Reina Vlcto?U 
«.MJTM *9 oaía-r> 
TODAS OPERACIONES D I BANCA. D9 BOLSA Y D2 CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Impesioionee a vcacimlento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre Mercancías 
Envíos da Fondos. Operaeioaes sobre Tíluloa. Custodia df Valorgl 
Busaripeiones. Pago de eupontg 
Alquile? ds Cajas & m d a l e i 
SDBisita da ibeqaei J ús Cartas dü Crédito «obra lodos los 
Afenaias m 'EANCSA 
E í n toda» âs Ciuaaáss y Principales Loealida^ü 
Ü áEflTRIflá, df CÜNEZ y dfi MAiECBCOfl 
A G K f C U BU TAjlAOlE 
Aysaida Eeiaa V^rtorii 
raohe 
Bembaron k 
Pianos y música 
Plaza de España 
Negro" por la orquesta Alaéy j 
otros muchos difícil de enmaern 
Grandes facilidades de pafo 
Ageueia ea Alcázar Junto al Gutâ  
a de Clases 
I 
3ram6fonos y discos dé L a Vos ds 
IU amo. Esta casa invita a su dls-
tlsfoida altéatela § fscgjbag |o| 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGRORO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave< 
aida Reina Victoria. (Villa Mtrli 
Teresa^ 
SSPEBaftEPJMáíJHI E l ES. WmMk BEXIEfl 
EMPRESA D3 AUTOMOVILES 
« M i l O o o o < S . 3 r i a . o « 
ll ,% m x 
SLxeateale scfvíefe 4 » C-o t̂tier a Is carta. 
Ferrocarril de Larache a Alcérzar 
PRBCiO DB L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H & ' F L A £ ¿ 
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L A R A C H F - P U í R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la PUza de España, es combinado 
•D los eecbes-automóviies de la Empresa ^Hernáodes Hermaoef.» 
Lasacke 1.' de Septiembre de 1929. 
L A D I K E C C í O N 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CA8TBLLO 
TORVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TBTÜAK, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Calida diarla de LARACHE para TETDAN-CEDTA y viceversa, eoc 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTE? 
MUJTARIS de Larache, servicio oficial de viajeros, en concurse 
CAlebrftdo en esta plaza el 15 del pasado cass da SeptíemDre 
EMPRSSA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A J I P E S , OPieiALSS, CLASES Y TROPA D E L TERRITORÍC 
10RARIO D E SALIDA: Laracho-Tetuán-Ceuta, eoa amaos a! Corree 
4s Alfcoiras l'W madrugada.—Ceu4&-Tct\ián-Laracbe: A da la larda 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TA2ZA 
Da Tetuán a Xauen a las a 7 a laa 14. De Tetuán a Bate Tasa «46 y U 
©PiCOíAi; En Ceuta, salla Alférsa Baytdn ^sjo del safé mkt íM 
E?»fie•• TeKíono a Are. H9 Tsluéa. > l « a de Aliosao IBDL Xfel^ 
<9Bd Mapi. EM—Larasia e^ai&a Ltvy. PUn é s fispaM 
E n Arc i ia ; Gafé «La Cartagenera» . 
m m K m m m m m m m m m m m m m m m 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa da iransportat da mercancías an tarvlcla oombtM-
da da almacén a almacén anlra Laracha-Alcaar 7 vio**-
ea, que empieaa a raf <r Mjda al 1 da Inara da 1W0 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO míuisiasa de ^ereepelÓBt 
De 10 a 49 » » J«50 Id, ide 
De 50 a 99 » » 1'75 Id. Id. 
De 1GÍ a 999 » » 1'50 per cads fracción de IDO kÜefrsBOi 
De 1*400 en adelante, a Ptas. 11*00 las 1.0CO kilegrsmes, p" 
fracciones de 100 kilagramei. 
NOTA,—El transporte nle meroanclaa té efectúa dé ^ 
im&oén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan! excluidas de esta tarifa, las meroanoía» 
siguientes: metálico y valore^infíamables y peligrosas; W 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepsio&l' 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
f i í i i ü [{ i 
R á p i d o Aigeciras - Sevslia 
— ~ - - - - i i u . i - . i 
Pasteras y mereaactM teii^ Betill a^eras -Al t^ lm y vfeevem son 
Bajaífioos ÓKmíbu* "Bussiat" Pullraaa de gran lujo y rapiáes. Hstf 
semeio cciasa coc les vapores a GliralUr y los eerreoe a Ceuta ? 
Tánter, can tos damlbus a La Linea y Málaga, y pop U Urda eon los 
expresos de Madrid y Mérláa 
SALIDA DB O V I L L A A LAB S'SC—RAUDA DB ALOaQaAfl 44 » 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
fti Sevillat Gran Capitán, l í . Tel^f í 2« tO-Bn Jeras: B Cacado 
T^téfono 1074—In Algeoiraa: Bu «; Muelle. Marina í—5n Gaseittnca 
^fiSlfH Mln»r>a—Ba Csuta: 3 ia?r»» LA UASTlLíA?fA ( A í r a l a Vsü 
r*\tf?z* M t t a i w á s cftf»wí *tí&» «s 5^»&e» 
Compre Vd. 'Díano Marroquí 
C«aár^ ás asareks j harark ¿a trasca ^«a rifa a Partir ^ 
I da Diciembre de I t B 
C E U T A A T E T U A N 
Ceata-Pserta . . . 
Cmrti , ( 
Tetuáa j , , 
T t t T ü A N A C E U T A 
T e t u á a . , 




S s ü d . 
Salid. 
Salid. 
L lcg . 





Cruces .—El tren M . 32 crasa en CastlIle|os can el ¿ V / L Ü 
34, ea Rlecón con el M. 3l5 y el C 2 en Malalfeo cen el 
militares con lista de embarre y lermanda Coerae, p9 
flaiw ta lat ^ i * 32* 32 f H 
i 7 d y 2 1 
TEATRO ESPAÑA CARTA DE LONDRES 
r .ürobabie gue estudiantes indios 
Compañía Uhe-en (a GmnBr¿tana 
N o t i c i e r o l o c a l ULTIMA HORA 
,/ nilínCZ SU debül \ El Departamento de Instrucción enlace matrimonia de ¡a boira se- clano Ortiz. 
El próximo miércoles 26 de mar- De Alcázar saludamos ayer en es-7\CU3aC¡OneS COfltra ^OS diDUtadOS 
zn tendrá lutrar en esta p̂ wa el ta al conocido comerciante don L u - . , i » r - \ - • • 
provinciales de la Dictadura 
el 
MANIFESTACIONES DEL MINTS-
respe-, TR0 DE LA GOBERNACION 
K-riOQ table esposa de nuestro estimado , , 
5 Smiigo don Diego Garcia del Valle. Madrid . -El general Marzo hablan 
do con los periodistas les manilestó 
c,a-!contrayentes, y resp«!Cl,:vas familias 1 qlle ol cl-iterio del Gobierno sobre 
el acto de la boda ha de estar OWV- Después de pasar en esta unos los Ayuntamientos segregados por la 
Durante el año que terminó el 'curr idís imo. i dias salió para Ceuta el apoderado Dictadura es de que sigan así, sal-
vo aquellos que pidan nueva estruc 
s i í r u i e n l e j 
^ « ^ S Í T S S S E P - de In-to- Hace P0C0 ha ^""1 Dada, las numeras «mis 
la compañía de an,ln. cadn una nipmnrin in twra ín te do ^ cn esta pla7.a Uenen los Muros 
' * & r S » . * * * « « P"", '« lu",a,""# 
1 pueda hacer su prc- tos: 
n e„ Laraehe, ..usía I Por anticipado enviamos nuestra de la Casa Campos Peña de Sevilla 
próximo, debido al ^ de septiembre pasado, e nume-) a ^ futuros don José Sánchez 
£ ¿ b l « éxito alcanzado en Tan ^ ^ estiidiantes indios eri la Gran rt?spectivas fanrl.as. 
g p<e público, la Em- ' 1 , ^ 
- 'Teatro Cervantes mero de admisiones arregladas enl a acorrpañado de del Gran quizás puedan pro- Univprsidades, colegios y en msti- ^ distjnguida tsMÚlfc, <\ ayudante 
actuación en la referida!tuciones docentes análogas además del Alto comisario cenandante Ce-
presa 
v la compaH 
rrosar su ac 
'laza dado el caso que la fecha del:de los 540 inscritos en los libros rón 
L u t en Casablanca pueda ser mo-. instituciones, en las que se 
ficada. De no ser esto Posible, en- los estudios de derecho, fué Ayer salió para Tánger, el reve-
onces terminará su actuación hoyR*06*? 1Ub rendo P. Fray Luis Oleaga, qiifi ha 
^"mo en Tánger para debutar ma-:de 320. ^ pasado en Larache unos días. 
^ a sábado en esta con la opere-
t1 La princesa del Circo". 
En nuestro número de mañana, 
informaremos deímiti\ agente a 
nUestros lectores acerca de la fe-
cha exacta. 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 184. 
•Restablecido de la enfermedad, 
que durante unos dias le retuvo en 
tura. 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
El ministro de Instrucción Públi 
ca ha manifestado que en su visita 
a distintas Universidades pudo con 
ciliar a los elementos que estaban 
disgustados y también recogió l u -
nas muertas y-jiias de un e rntenar 
de heridos. 
EN UN BAILE PERECEN CARPO— 
NIZADAS TRES SEÑORITAS 
Copenhague.—En un bai'e de. so 
ciedad se les prendieron los trajes 
a tres señoritas que perecieron car 
bonizadas. 
EL PRIMER ARTICULO DE LOS 
QUE HA DEJADO ESCRITOS EL 
MARQUES DE ESTELLA 
La Nación, .publica hoy el p r i -
ner articulo de los cuatro que de-
jó escritos dias antes de morir el 
general Primo de Rivera en Paris 
De tener lugar dicho aplazamiento 
la Empresa de nuestro primer co-
liseo ha preparado un pi^grama de 
. En la memoria se dice también 
oue hav 34 estudiantes indios ha-. „ 
que 3 r . - , 1 Con gran actividad se llevan a 
ciendo estudios en las universidades - q ^ ^ Gm_ 
de Francia, 47 en las de Alemania ^ Escolai, qutí por Construcciones 
v 213 en los colegios de los Esta- Cjvi]es se está construyendo en fia-
dos Unidos de ^mt'rica. Itrio Nuevo. 
El año pasado se recibieron y se' 
despacharon mas de 32.000 cartas; para muy en iu.evo y ñor el ílo-
aoerca de cuestiones relativas al [reciente Casino de Clases de Lara-
Esta noche a las ocho saldrán de 
Casablanca para Tánger los perio 
bienestar de los estudiantes; y el che se está organizando una íun -
dne de lo més gond.oso ha^a- „ , „ c„me„tar ios , ' eidn que se celebrari en el Teatro 
ro0s pod,do ve. eo la presente tem m u - E s p a ñ a y en la que tomaran parle 
perada. auu- ua u ^ (conocidos aficionados de nuestra po 
Y mañana se estregará nada me- chos estudiantes en la vida acade-, 
nos que la magna producción es- mica de las universidades bntá,-
pectacular editada por la Metro niCas y del número cada vez mayor 
Goldvin Mayer, cuyo título es "Vír- de sus triunfos atléticos. 
genes modernas". También se expresa satisfacción|distas que ¿ ¿ ^ re^[[zado ima 'inle 
Esta película cumbre que ha ba- ante el creciente número de opor- pesantísima excursión a través del 
tido el record de los, éxitos, es una es ue se dan a estudiante^ iprotectórado francés, 
novela de costumbres modernas. El n 
más apasionador argumento, lleva- Indio? para que reciban enseñanza 
do a la pantalla con el máximo de práctica en diferentes ramas de 
lujo y los mejores actores del mun ingeniería y tecnología. Hay m u -
do, destacándose sobremanera, la c|ias casag brittánicas que prestan 
bellísima Joan Gravford. calificada ahora ayuda útil en este sentido, 
el lecho, saludamos ayer en la ca- ^ m e s con los que ira a una reor.cuya propiedad fué adquirida por 
lie al conocido representante don ganización en la enseñanza. 
Jacob Benasuly. ESTRADA ELOGIA AL ¡PUEBLO 
*.* DE MADRID 
ARTESEROS—Sastrería civil y El ministro de Justicia y Culto, 
militar. Especialidad en gorras de dijo a los periodistas que había que 
la Nación de Buenos Aires. 
Este articulo so titula "Génesis 
de la Dictadura". 
Comentando este articulo ya pu-
blicado por La Nación de Buenos 
nniforme. Plaza de E s p a ñ a . - L a - elogiar al pueblo de Madrid que, 1 f " » ^ r.mes que la obra po-
r c h e nnnrinndn^ de tndn nensamiento no!,l,t|Ca dcl ?',neraI ?r"no & Rivera 
Se alquilan locales para comercio 
ii oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
• » • 
Se alquila habitación amueblad^ 
•sra uno o dos oaballeroi. Iníor-
-narán kiesco de la Vinícola. 
apartándose  to o p i t  p . 
Utico se sintió cristiano ante el ca-|es dl-na de ser mantenida, 
daver del general Prim ode Rivera. DESPUES DE LA MUERTE DEL 
NO SE AUTORIZA LA CELEBRA-
CION DE UN MITIN 
la autoridad gubernativa el perió-
Se ofrece joven para colocación 
le oficina sabiendo mecanografía y 
•on conocimientos de francés. Nâ  dico "La Ñau" por desacato a la 
e importa sueldo & percibir tra- Censura 
^ajando incluso de meritorio. 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
El Ayuntamiento de Madrid que 
Barcelona.—Se asegura que por j hoy celebró sesión acordó que cons-
las autoridades• no permitirase la!te en acta el sentimiento que ha 
celebración de un mi t in en el que'producido a la Corporación el fa-
se habla de solicitar la 3 0 ^ 1 1 3 ^ ^ Hecimiento del marqués de Estella, 
de la amnistía. DENUNCIAS CONTRA 1)1 P' 
UN PERIODICO MULTADO 1 
| En la sesión que bu celebrado es-
Ha sido multado nuevamente por ta la Diputación provinQÍ^ 
se ha denunciado que los diputados 
que actuaban durante la Dictadura 
justamente como "La Venus de la estableciendo con ello buenas rela-
pantalla" Anita Page, Dorothy Se-
bastián, John Mack Brovn, y Nills cÍones P^sonales que habrán de 
Asther. i ser de gran beneficio mutuo para am 
Es una maravilla de arte, como has partes en el futuro, 
pocas veces podremos admirar en '-̂ ÍLÜL •~r/^-y¿LL±i¿"~-ií-- ^ j.'m, '?m™rr 
la pantalla. j BOSP2UÍ 7. «-mkmi MáMmQm 
SSSSSESSSSSffSSSSSS 
C A F E M A D R I D 
BAR - C A F E - R E S T A U R A N T 
Dr. J . Manuel Ortega "|" Q D Q 6 T 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS Estación veraniega 
- ! cobraban tres mi l pesetas en con-
UN ARTICULO QUE ELOGIA A RO Cepto de dietas a pesar de prohi-
MANONES Y A LA DICTADURA birlo el estatuto provincial. 
El semanario "El Mirador" re- ' Se calcula que lo cobrado por los 
produce un articulo publicado en diputados pasa de ciento setenta y 
un periódico alemán en el que se cinco mil pesetas. \ 
hacen elogios a Romanones y a la* MULTAS EXTRAREGLAMEN-
Dictadura, de la que dice fué un 
éxito su obra. 
Clima excelente, salubridad per -! 
EL GENERAL BERENGUER A 
PORTUGAL 
TARIAS 
En el Consejo de Estado se en-
euentra en estudio el expediente i n -
coado sobre las multas extraregla-
S B R V I C I O D E C O C E D O R A L A C A R T A 
Especialidad eio freiduría de pescado. 
&xfcfetetites bebidas dr las m á s aeredludas marcasi 
Propietario; Juan Va!5e R o m á n , 
Juolo RÍ Teatro RvpafU L Á S A C H Ü . 
SS39> 
a n e s a L 
tarde 
Y O 
foto de TXne 
ñvda.Keinaüíctoría 
Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja jfecta. En mes de julio, temperatura | Cádiz.-Se asegura que a fines! mentarias qUtí impusu la DlcLadu. 
Diplomado del Instituto Oftálmico máxima 28 grados, mínima 17, Pía- del próximo mes de abril el jefe'ra On consejero apuntó la idea de 
Nacional de Madrid 'iya hermosa. Baños de mar. No-_ del Gobierno general Berenguer J qu'e estas muitas fuesen devueltas 
y de THotel Dieu de Paria ; ches frescas, sin humedad. Excelen acompañado di ministro de Estado p0r ei Estado pero se desechó por 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM 44'tes vías de comunicaciones. Para señor duque d6 Alba» embarcarán, considerarlo ilegal. 
Horas de consulta de 3 a 6 de la formes Comité Oficial de Turismo » p u e r t 0 para á i c i ^ a Por ^ - que la mayoría de Jos 
t \ * l ' - consejeros, estiman que lo umeo fao 
* 1111 "Il 1 I1 'S TEMPORAL E ^ E L FERROL ¡tibie es de que las devuelvan de su 
F H I P T O » Ferrol l . -A consecuencia del fuer ̂ e cu l io Particular los f u ^ ^ ^ 
^e temporal que reina en este l i t o - í d e I o s m i n i s t e r i o s ^ e l a s ^ ^ ^ 
LA AMPLIACION DE LA AMNISTIA 
Barcelona.—Se ha dirigido un es-
crito al jefe del Gobierno general 
Berenguer soliietando la amplia -
ción de la amnistía por delitos poli-
ticos. 
(SBRUS B £ BOLSA 
Francos 31,05 
L i b r a s 3848 
Dólares 7,94 
PRENSA ASOCIADA 
AKUNQXESB 1N DlAlUO 
ral ha zozobrado una lancha pere 
i Habiendo sido recibidas definiti- ciendo un marinero ahogado, 
vamente las obras de acopios y 
, reparación general de los kilóme- EL ZEPPELIN SALDRA DE SEVI-
tros 13 al 16,242) de la pista de LLA 
i T,zlata, se anuncia en público, du- Berlín.—En el próximo mes de 
| rante quince dias, a fin de que du- mayo el dirigible "Conde Zeppelin" 
' rante ellos puedan presentar cuan- emprenderá su anunciado vuelo a 
| tas reclamaciones dimanantes de América saliendo de Sevilla 
dieha obra, existan contra su con- ^ GINEMAT0GRAF0 INCENDIA-
tratista don Juan de Dios Serrano. » 
Larache 14 de marzo de 1930. 
El Ingeniero Tokio.—Un formidable incendio, 
JOAQUIN BLASCO ROIQ se ha producido en un cinematogra-
(Rubrlcado) fo, resultando setenta y seis perso 
!eacheCcondeAnYi?TA e* fabricada Por la más grande fábrica de 
10r tus 0r»HMíía cn5,nfMA,LCA» mundialmente renombrada 
productos agr íco las . Es recomendada especialmente 
para miños y enfermos. 
LO QUE DSCEM LD5 CURADOS CON 
• M f O t o * ailtodd ¿a «mddB POR MEDIO D I PLANTAS desoubieptc po? «I Abata Harnea. 
m H m m « m t i n u e a t » t** n a l * pv-
«ist^ta» H'ptlljlltsa 6a 
M K a » Roíírit, CManMft, VMIMS»» 
J Gtatr* ifcértce, x* poOa caeoa-
BM m n a * . K>do« ate febea h t i n u a , 
T MTM m*MX̂ mm, b t i u f» 
• Camtn iMár t ra j i 
AB earaAe « • M Mib*ta». BH ra-
f M t a i a t r «Mr • n n r u m i i ••*•> 
• «a» t n . COM y» toa « t í a «tea*, ta 
t « s r * etoefaceMa ca ts*-
DK «fTtd^ciiBleoW por los eieelent*» rasal-
«^vealdo» MI ra Anf^nr.rduj <lel Mtómasts cea 
•ate Mj« 6* w m x r i t i u o u Cara a.* t i , yadlaa-
MuMMBSa «yfawamty j j , T. 9m 
SbPf áe tfB pi!!5B!e--;rt« ee?«4fta al mfe B* vómtds M 
i cej&i á«í Al>ftt« ííunon a.» J , psfa «i d̂ Jcr, vvet na 
ca p«2U moter fc*cu ttimps, fit «tottsu»? su uê ro-
e » . »i«cij)rí ««ttó* s«nt4(l4 #a siUsa, j rtospués ¡2? 
leBüdaa ta cure-s cerrt perfeetsmenta. puoi é¡ Tluo 
a Ssfiolas a Duacar cuatro cajas mts p»ra este a^o, 
a« por «acocu^rM atacado otr* r*3, f-no por miedo 
% r t í v r a lu r r l r .—Drofucn* do LSÍCOIO Qasr, Ba-
tmim (Oeraaa}. 
WWiMtmn,—Liqml > n r arraúeeM* a la cara 
a.* t t , yaaa á»sr«é* *» éaa afta* 4» Mfanaa f BA 
aaaaMnsda ataioH*. MA la e a n a.» i» a* meam-
i r a L i a x . H — i i a i i U m . — I . ?, § . GMral (AUtaata). 
la «ettafaMtta «a taaatUrta m 
A cajas « i la 
aif* 
1 Laboratcric» Botánicas; Renda ds la 
I y^vertldad, ^ B&rcaloca, e Pisiigroa, 
5 9, Madrid, el libro G R A T U I T O . " L a 
I Medicina Vegetal" qce enseña la m*-
§ .2cra do curar las enfermedad** p«r 
medio da fílíintíSA, 
Noaafete ^ 
E. WL -•>• NSa 
s ifeen wmna, H 
aa cfetnaaia ltb*r 
ras 7 rameélaa áa l a t e etaaaa.—J 
d4 Ovírpli (Oflroea), 
— 9 
ALSUMlRimtA.—si tño pasado t o a é • tetas do la 
cara a,* t 7 «uadé perrectaimau « a n d a da la i&m-
** M t^afta arttasaa aada fcaatiala ttaaa» 
1 —a m 
Ckida^ ~ ~ 
Provincia. 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Bteade Unirersi^nd. é-&&roai4KUi 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvíño 
Pifiiando un colegio de' 
monjas para niños 
Firmada por «Ufl asiduo lec-
tor de D I A R I O M A R R O Q U I 
hemos recibido una atenta car-
ta p r e g u n t á n d o n o s si se l e g a r á 
a establecer el colegio de pago 
para ninas e i n v i t á n d o n o s al 
propio tiempo para que siga-
mos abogando por ello. 
Respecto a la primera parte 
de esa atenta carta, nada sabe-
mos de la posibilidad de la 
ins ta lac ión de ese necesario 
colegio, ya que de habernos 
enterado de algo lo hubiéra-
mos comunicado con la natural 
alegría . 
Por cuanto a lá segunda par-
te se reiiere, o sea iá de que 
prosigamos abogando por e) 
estabablecitniento del refeiido 
colegio de monjas, siempre es-
tamos dispuestos a laborar en 
este sentido. 
Seguimos considerando de 
una gran necesidad la c r e a c i ó n 
en nuestra plaza de un colegio 
de primera e n s e ñ a n z a para ni-
ñ a s que sea de pxgo y para 
mejor resultado que tenga uu 
profesorado de moojas. 
Nuestra c o n s t á n t e c a m p a ñ a 
por la pronta c r e a c i ó n de ese 
colegio, es la más evidente de-
m o s t r a c i ó n del convencimiento 
que tenemos de su absoluta ne 
cesidad.-Nosotros, como Prea 
sa, hemos hecho cuanto de 
nuestra parte ha estado y dis-
puestos estamos a seguir coo 
in terés y entusiasmo trabajan-
do para que pueda ser un he-
cho ¿se cantro de e n s e ñ a n z a 
primaria. 
E n duestros demostrados de-
seos y completo d e s i n t e r é s , he-
mos hecho una p r o p o s i c i ó n 
que si h u b i é r a m o s encoctrndo 
la ayuda necesaria, segura neo 
te e s t a ñ a este asunto muy ade-
lantado. Nos referimos en esta 
ocas ión a ios propios padres do 
familias. 
P r o p o n í a m o s una vez que, 
ademas de realizar gestiones 
cerca de las auiotidaacs, se di 
rigiera un esciito ai limo s e ñ o r 
Obispo de Gal'ipolis solicitan 
do su autor izac ión y p íd i enda 
su vadoso apoyo para que 
instalara en esca uu colrgio de 
monjas. 
Para mejor resultado de la 
p e t i c i ó n , p r o p o n í a m o s qu" fue-
ra avalorada con las firm s de 
los numerosos padres d ^ L m i 
lia que s i m p a t i z a b a n coo la 
idea y que verbalmente nos 
h a b í a n mantfest'do su adbe-
s i ó n . 
P r o p o n í a m o s al m h m o tiem 
po que a la referida solicitud 
a c o m p a ñ a r a una re lac ión de 
futuras alumnas como dermn 
trac ión de que un colegio J p 
esa í n d o l e coa^t tui ta uct ex to 
e c o n ó m i c o . Aun c u ¿ do nos 
cenata que eran mu ho« lo? 
que se encontraban conforn-.e 
con e^ta id a y i pu stos a 
enviar ¿us a u b ^ j o r e ; pííro es 
io ci^no q u i b en por o i v í d o 
tavoluotario o quiza* po u« 
ocupaciones solo recibimoa e • 
c i sas cartas. 
Esto hizo que el asunto, al 
quu concedemos gran impor-
tancia, quedara estacionado y 
s u s p e n d i é r a m o s la c a m p a ñ a 
que con tan marcado car iño 
h a b í a m o s emprendido. 
No podemos olvidar que un 
colegio de pago pará niñas es 
an principio labor part iculár y 
es precisamente la á c c i ó n par-
ticular la que por propia con-
Como te vi y... co 
mo eres 
A E L L A que, al fía 
y al cabo, DO es más 
que uoa mujer. 
gfióo.de mi verdadero Dio?, de ' r p | 0 ^ ! ^ rfo n i í l Q f t ^ 
todo, de todo., hasta de mí mis- ^ 61 V ^ I R O 0 9 UiaSOS 
mo, y me convertí en tu esclavo, 
en tu bufón, eo tu sombra, y caí 
vencido sote tus caprichos. 
Y o atíibBba, anhelaote, tus mt-
vimientos, tus gestos, tus actitu 
(Continuado. ) 
Ye le creí una aparición, un una dicha desconocida, una pro 
ideal de eesueño , una llama fu-1 mesa de amor, un deseo, una ca 
veniencia debe moverse y dar | ̂ az y tentadora, apoyo de mi v¡ | ricia o un suspiro. 
A L F O N S O B \ R C E L O 
Con extraordinaria animación 
tuvo lugar en la noche del miér-1 
coles el anunciado baile en este ¡ 
floreciente Casino, para solemni-
zar la festividad d*I Patriarca San 
des, y, en cada una de ellas, yo (J^sé. 
creía descubrir un nuevo placer, El crecido c ú a e r o d e l i n i a s y 
verdaderas s e ñ a l e s de vida. | da, luz de mi alma, objeto de mis 
L a a c c i ó n oficial cumple de ¡ aDSiaSj fiQ de mis anhelos y... |po-
bidamente con su alta y deli ! bre de mi! te levanté un altar en 
cada mis ión al sostener en las j mi pecho, te rendí culto, te con-
plazas de nuestro protectorado' sagre mi vida, te inmolé mi alma, 
hermosos grupos escolares eon te dediqué mis peosamieolos, te 
profesorado excelente, con ma-
terial escolar completamente 
gratis para los alumnos y con 
la e n s e ñ a n z a gratuita. 
A l tratarse de un colegio de 
pago, si este no se establece 
e x p o n t é n e a m e n t e — v é a s e si no 
el de los M iristas—y la crea 
c ión del mismo se considera 
necesaria, es la acc ión particu 
lar la que debe de actuar. 
Indiscutiblemente, hay que 
Alcázar 19-3-1930. 
(Continuaré.) 
Agencia Juan López 
of/eci mi nombre, te di mi cora 
zón en holocausto y entre tus ma-
nos deposité mi honra. 
Yo veía con placer, con ilu-
sión, con plácida calma, cómo ^ 
cada día, cada hora y cada se- j 
gundo de mi existencia, era más 
tuye; como mi corazón iba dejan-
do de ser mi 3 lentamente, arteria 
por arteria, viscera por viscera, 
átomo por átomo, para pertene-
certe a tí. Saboreaba con deleite 
Una gran orquesta aine«i. 
zará el programa. 
preciosas muchachitas que acu-
dieron, tanta de la colonia he-
brea como española, disron cOn 
su bellez* y donaire, gran vida y 
animación al baile que se cele 
braba. 
A medida que sva^z balano 
che, la animación era mayor, y el 
espacioso salón social se lienbb* i ^ Q ^ j ^ l ^ Q (jgj /VcáZ^f 
Teatro Alfonso Xllf 
-CA¿\RQUIVIR 
Hoy 21 de Marzo de t^fo 
Estreno de la grandiosa 
super -producc ión de la -
sa <Par^mount 
por titulo 
S E D D E A M O R 
lleva 
Bu tac s. 1,0o 
de numerosas parejas. 
L a nct íble orquesta que hoy 
Servicio de camioneiM para p&sa* 
jeros. Salida de Alcázar para TtfíM 
. i ^ ^ u tiene este asmo, ejecuto un pre 
Muircs y Meierah a las deho di If . * 1 r , 
proseguir en esta ¡dea , pero . J . ^ U . . ^ . . . 
, . ' r la dtena de verme despojado por con intensa labor y no esperarg 
i n ú t i l m e n t e que todo nos lo 
den hecho sin poner nada de 
nuestra parte. 
S i nos tomamos un poco de 
interés , no creemos que sería 
tarea diiícii conseguir la insta-
lac ión en Alcázar de un cole-
gio de monjas para n iñas . 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L A N 
Galle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A K Q U 1 V I K 
X)MPRE U S T E D UN P A Q U E T E DE 
B L U E BAND 
51 producto que sustituye la mejoí 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
ALMACEN DE MATERIALES Dü 
GONSTRUÜION DE ELÜAJUAD i' 
SAÍUüA 
Maderas, üierroe, chapas, cernea-
toa, yesu, carretillas de manee, cu-
bos para mezcla r cuanto con el 
ramo de coitítrucoión se refiere, 
junto a la Avenida de Sidi Ali Bu-
galeb. 
ALGAZARQUrVIR 
completo de él, para experimentar 
el gfoce supremo de sentir, a cada 
latido, comu un suplicio de doler 
y de alrgría, el dulce rumor de tu 
voz; para ver a cada palpitación y 
reflejada eo é', la imagen rubia y 
ardorosa de tu cuerpo; y... ¿a qué 
seguí.? «ú lo constituías todo pa 
ra mí, iú eras mí dios y yo, hu-
mildemente, casi rastreramente, 
fui olvidándome de todc: de mis 
antiguos amones, de mis amista-
des, de mis deberes, de mi reii-
nafiaoa y a Isi doa de la tarda. 
Regreso para Alcázar de los in&U 
eadoa fltioa a la miema hora. 
Servicio de carga enlra la pobla^ 
eión y la ectaeión del ferrejaartt 
Agente: Guillermo ?Uy?f. 
Deipaeho de WUttoi junio al Gff> 
«ule Meraaoiil. 
G a f é - R e s t a u r a n t " L a 
Unión'' 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ga-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUrVIR 
cioso y txteoso programa de rru 
sica, recibiendo por ello muchas 
y merecidos r plausos. 
A las tres de la msd ug^da se 
inició el desfile de íamilUs, sa-
liendo todos muy satisfechos y 
complecidos, de bs veladas agra-
dables que suele orgen zar con 
frecuencia el Casino de Clases 
de segunda categoría. 
Se alquilan 
Variás casas en el Barrio Pí-
za. Para informes, en el mismo 
barrio, don A n d r é s ' H o m a r . 
Estas casas disponen de to 
da c h s e de comodidades. 
Almacén de carbón 
vegetal 
Procedente de Valencia, y des. 
tinado a este Grupo de Regula, 
res. l legó a esta hice unos diai 
en uoión de su querida íamili», e| 
aubofi -í I don José Soler, herma, 
no político de nuestro buen ami-
go dv o Antonio M ríia Royo, 
»*« 
Para asuntos de ce^ocios estu-
vo en esta nuestro antiguo amigo 
el industrial don Enrique Ruii 
Miranda. 
*** 
Para asuntos de su cometido, 
estuve en esta el admioiatrador 
de los Bienes del Estado español, 
don Domingo Aluosn, querido 
am'go nuestro. 
• * •. 
E i pesado m i é ' C t ' r n f Meció re-
pentioameotc r J pre^u io o mu 
suimán M^h mevl Ts- i for-Ben-
Baher, 
. E l sepelio cOr,st>í"v^ uaascD' 
DE DIEGO DELGADO 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Peded J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar i m i t a c i o n e s . 
i . W J _ . - ^ . . U ^ . - . i - u . 
E l f ioado fue acompañado a sa 
Calle de las Palmeras, Alcazarquivir/ú tima mor.- da, por más de qui-
Venta al por mayor y detall^ de car- nHot&s mu^ulma^es, figuraudoeo 
bón vegetal de primera clase. Na-jei entierro el b-já de la ciudad y 
da de cisco. Al detall kilo 20 cén-^ d má> Butorídades mahometanas 
timos. Desde cincuenta kilos en adelde la plaza, 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de hi-
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Gasa Soler 
A u t o m ó v i l e s FORD 
kwtm D I in^ifsu 
BDLTH üñTMD LAS 
TAAIWM D I 
GSDAD DM -DIÁMIQ 
« * B i • H B I 
V i t t 6Su:to3 particulares mar* 
rhó a Tánger, nuestro estfm'do 
ámlvo el industrial don Guillef 
mo Rey. 
*»• 
Ayer, a las dos de la tarde, toar* 
rharón en excursión a las fincas 
de h poderosa Compañía Ag ico 
¡a del Luccus, loa alumoos de la 
c as- de Gaste Un©, de la Escue* 
I • de la Alianza hraelita. 
En nuestro próximo runoero ool 
o up«remos de esta interesante 
xcuraioo. 
DIARIO MARROQUI ES E L PB-
ÍODIGO DE MAYOR CIRCULA-
CION DE LA ZONA 
Los vehículos de esta marca ton ios 
más baratos, los de consume mis eco-
nómico y de mayor daracióo. 
Piezas de recambio 
Ageote para Ceuta. Lareche, Alcázar 
y Arcílf: J O S E S A N C H E Z M A R T I N -
Larachí: Travesía Chingruiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
DESDE E L 1 OB MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES "La Caslellana" ESTABLECE ÜN NÜ1VO J LDJP*> SERVICIO DS COCHES CSW¿' DOS ENTES 
CON ENLACES DIRECTOS A TETÜAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
mA EMPRESA TIENE CONTRAIDO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, K L SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES CON LISTAS D ü EMBARQüfil 
Agentes en Aloazarquivir: Benohimol y Levy. Ofloinas: Zoeó de Sidj B^-Hmed. 
